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偏心圆周（图 3)的倾斜系数由下列公 
式确定：
a =  _  ecos0± \/R2 _  e2sin20 
( e 为偏心率，e < R )










1• 树干 ; 2 .接穗 ; 3• 悬雍垂切处f 4.嫁接接合 
Fig. 1 The improved grafting method
1. stock；2> graft»3. uvular cutting;4. grafting joint
放，lOd以后，观察一下苗木的受损情况。 
新型剪刀嫁接的苗木其受损深度在主干部 










R _ 切边半径;〇 一转轴中心;e_ 偏心率 
Fig. 3 The sliding coefficient derivation scheme 
on eccentric circumference
R —radius of the blade cutting edge j〇—centre 
of rotation axis j e 一eccentricity
图 2 嫁接剪刀结构图
1.切刀f2.标准尺》3.把手;4.弹簧;5.铰接合》6•曲柄;7 .固定剪切引导曲柄面>8•悬雍垂剪切 
刀》9•剪切 t10•剪切轴;1 1 .切面
Fig. 2 The constructive scheme of grafting secateurs
1. cutting knife; 2. gauge j 3. handles ? 4. spring; 5* hinge joint; 6. arm \ 7 * quiding arm surfaces for cut­
ting fixation；8. knife for uvular cutting;9. cuttingj 10. cutting axis f 11. cutting surface
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ffl 4 傾斜系數和偏心圆用R 和 Е 不同角度值的关系 
Fig* 4  Relationship of sliding coefficient and 
the angle at different values of R and Б 
for eccentric circumference
